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In the above article, we unfortunately miscited the findings of Toivonen et al. (2007) in our Discussion, where we wrote: ‘‘In addition,
caloric restriction does not increase life span further in flies with reduced Indy expression (Toivonen et al., 2007; Wang et al., 2009),
pointing to similar underlyingmechanisms in both conditions.’’ Toivonen et al. did not investigate caloric restriction and did not see an
effect for Indy on Drosophila life span. However, further studies by Wang et al. (2009) supported a role for Indy in Drosophila life span
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